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Salah satu dampak modernisasi dan globalisasi di Ponorogo adalah mulai lunturnya 
kebudayaan jawa dan lebih memilih budaya barat yang tidak sesuai dengan norma masyarakat 
Ponorogo, saat ini banyak generasi muda yang meninggalkan kesenian jawa seperti wayang 
kulit, tembang-tembang jawa, campursari dan lain sebagainya. Upaya Radio Gema Surya FM  
dalam melestarikan kesenian jawa yaitu memiliki program kesenian Jawa: campursari, wayang 
kulit, mocopat, gending jawa dan langgam. Sehingga yang menarik dari radio Gema Surya FM  
untuk diteliti adalah stasiun radio ini lebih banyak mengangkat lokalitas budaya Jawa yang 
tidak banyak diangkat oleh sekian radio yang ada di Ponorogo . Selain itu mampu bersaing 
dengan keberadaan radio lain di Ponorogo.Tujuan penelitian ini adalah (1) Penelitian ini 
mempunyai tujuan untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Radio Gema Surya FM  
dalam melestraikan budaya Jawa di Ponorogo. (2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi 
oleh Radio Gema Surya FM  dalam melestarikan budaya Jawa di Ponorogo. Data dikumpulkan 
dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang relevan dengan 
objek penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh diolah secara deskriptif kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Program kesenian jawa Radio Gema Surya Ponorogo , 
mempunyai tujuan menyelamatkan kesenian jawa  yang tergerus oleh kesenian  asing. bahasa 
jawa  juga memelihara tatanan dan nilai-nilai di dalamnya sarat dengan falsafah hidup. Hal itu 
tercermin dari jenis acara yang semuanya mengandung makna kehidupan. yang memberikan 
tekanan pada manfaat atau alasan untuk mempunyai, menggunakan atau mendengarkan suatu 
produk program. Isi dari pesan yang menekankan pada fakta dan persuasi logis. Daya tarik 
rasional cenderung informatif dan penyiar atau programmer dalam menggunakan daya tarik 
rasional umumnya mencoba untuk meyakinkan pendengar bahwa program tersebut mempunyai 
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